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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci : Kemampuan Belajar Matematika, dan Kemampuan Belajar Fisika
Penelitian yang berjudul â€œPengaruh Kemampuan Matematika Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa SMA Inshafuddin Banda
Aceh Tahun Ajaran 2013-2014â€• mengangkat masalah bagaimana pengaruh kemampuan matematika terhadap hasil belajar fisika
siswa SMA Inshafuddin Banda Aceh tahun ajaran 2013-2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemampuan
matematika terhadap hasil belajar fisika siswa SMA Inshafuddin Banda Aceh tahun ajaran 2013-2014. Populasi penelitian ini
adalah seluruh siswa kelas XI SMA Inshafuddin Banda Aceh, sedangkan yang dijadikan sampel berjumlah sebanyak 32 siswa.
Metode yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi.
Pengolahan data dilakukan dengan rumus korelasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa ada pengaruh positif dalam
hubungan kemampuan Matematika siswa terhadap hasil belajar Fisika. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah
dilakukan pada penelitian ini diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,57; terletak dalam kisaran kriteria sedang (0,40 â€“ 0,70). Oleh
sebab itu, terdapat pengaruh yang signifikan antara kemampuan matematika siswa terhadap hasil belajar  Fisika Siswa SMA
Inshafuddin Banda Aceh Tahun Ajaran 2013-2014. Berdasarkan uji t disimpulkan korelasi antara kemampuan Matematika terhadap
hasil belajar siswa menyakinkan (signifikan).
